


































5	 Очень интересна 
концепция автора по 
интернационализации 
высшего образования 



















                                                










(АОМ:	 ОКМ-1,7,	 ПК-33;	 АМ:	 ОКМ-	
17,	ПК-12,	37;	ПОМ:	ОКМ-14,	ПК-14,	
17)	
5	 		
8.	 Качество	оформления	текста		
(АОМ:	ОКМ-1;	АМ:	ОКМ-8;	ПОМ:	
ОКМ-7)	
5	 	
Средняя	оценка:	 5	
	
2. Заключение/рекомендации	членам	ГЭК:	работа	соответствует	предъявляемым	требованиям,	
ее	автор	заслуживает	присуждения	искомой	степени	бакалавра.		
	
Остался	вне	внимания	следующий	аспект	работы	правительства	Н.	Зеландии		––	проводит	ли	Н.	
Зеландия	политику	оказания	технической	помощи		вузам	стран	АТР?	
	
3. Рекомендованная	оценка:	ОТЛИЧНО	
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